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抗の温度依存性には, 2つの異常がそれぞれ 142Kと58Kで現われる｡ これらの異常












































には 3d電子が寄与するのに対 し,CoS2では 3d電子が伝導と磁性という2つの役割
りを同時に担っていることが明らかにされ固体内の 3d電子の挙動を知る上で重要な物
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